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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui karakteristik modul berbasis 
discovery dan potensi lokal pada materi Fungi; 2) Mengetahui kelayakan modul 
berbasis discovery dan potensi lokal pada materi Fungi; 3) Mengetahui 
keefektivan discovery dan potensi lokal pada materi Fungi. 
 Penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian pengembangan Borg & 
Gall (1983) yang meliputi: 1) Penelitian dan Pengumpulan Informasi/ research 
and collecting information; 2) Perencanaan/ planning; 3) Pengembangan Produk 
Awal/ develop preliminary form of product; 4) Uji Coba Awal/ preliminary field 
testing; 5) Revisi Produk Utama/ main product revision; 6) Uji Lapangan Utama/ 
main field testing; 7) Revisi Produk Operasional/ operational product revision; 8) 
Uji Lapangan Operasional/ operational field testing; 9) Revisi Produk Akhir/ final 
product revision; 10) Diseminasi dan Implementasi/ dissemination and 
implementation. Analisis uji menggunakan independent samples t-test. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Karakteristik modul berbasis 
discovery dan potensi lokal dikembangkan berdasarkan analisis potensi lokal 
fungi dan model pembelajaran discovery (stimulasi, merumuskan 
masalah,mengumpulkan data, mengolah data, verifikasi, dan generalisasi); 2) 
Kelayakan modul diperoleh berdasarkan hasil penilaian ahli materi memperoleh 
skor 100; ahli pengembangan modul memperoleh skor 81,52; ahli bahasa 
memperoleh skor 88,89; ahli perangkat pembelajaran emperoleh skor 90,42; rata-
rata penilaian guru memperoleh skor 89,04; serta rata-rata penilaian siswa 
memperoleh skor 88,41; 3) Modul berbasis discovery dan potensi lokal pada 
materi Fungi terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa, didasarkan pada 
hasil uji independent samples t-test menunjukkan adanya perbedaan hasil post-test 
antara kelas eksperimen dan kontrol diperoleh sig 0,000<0,05, serta peningkatan 
rata-rata N-gain sebesar 0,77 yang termasuk kualifikasi tinggi. 
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This study aims to: 1) Determine characteristic a module based on discovery 
and local potency on Fungi Material; 2) Determine the feasibility of module based 
on discovery and local potency on Fungi Material; 3) Determine the effectiveness 
of module based on discovery and local potency on Fungi Material. 
This research of module development is an adaptation of Borg & Gall 
(1983) research and development procedure, that includes: 1) Research and 
Collecting Information; 2) Planning; 3) Develop Preliminary Form of Product; 4) 
Preliminary Field Testing; 5) Main Product Revision; 6) Main Field Testing; 7) 
Operational Product Revision; 8) Operational Field Testing; 9) Final Product 
Revision; 10)Dissemination and Implementation. The test analysis uses 
Independent Samples t-test. 
The results of the study yielded that: 1) The characteristic module based on 
discovery and local potency on Fungi Material was developed based on the 
analysis of fungi as a local potency with syntax discovery (stimulation, problem 
statement, data collecting, data processing, verification, and generalization) ; 2) 
The feasibility of the module is obtained based on the expert validation of fungi 
material results 100; expert validation of module development results 81,52; 
expert validation of language results 88,89; expert validation of learning tools 
results 90,42; while the test results teachers gained an average score of 89,04; the 
test on the students gained an average score of 88,41; 3) The module based on 
local potency using discovery learning model effectively improves students’ 
learning outcomes. The test result of  independent samples t-test indicates a 
difference in post-test between the experimental and control classes, which gained 
sig 0.000 <0.05 and an average increase in N-gain 0.77, which belongs to high 
qualification. 
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